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木材を内蔵したコンクリート充填鋼管短柱の圧縮特性に関する基礎研究
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試験体標準円筒 標 準 円 筒 標 準 円 筒 標 準 円筒
1 3 2 3 3 2 3 
F1 2.064 2.043 47.53 46.52 24.39 23.86 0.297 0.299 
P値 0.072 0.292 0.205 0.437 
0004 0.020 2.650 1347 0.275 0.710 0.025 0.013 










{区f!!O出/mm2) 文献2) 刀SA1149 (%) 
n 6 6 3 3 
m 0.469 43.04 9.292 9.128 0.638 
P値 0.455 
s 0.003 1.244 1.626 1.677 0.199 







m s slm 
nσ~/mm2) iNlmm2) (%) 
412.6 10.54 2.555 
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圧縮ひずみ度(覧)
































また，次式の円筒コ ンク リー 卜および木材それぞれの圧
縮剛性を加算した圧縮剛性[加算圧縮剛性(ん)]と木材内
蔵コンクリー トの圧縮岡IJ性を比較する。
Ko = Kce + Kw (3) 
















平均値の9何5則言頼区問 力加日算圧縮力[式(ρ2お羽)刈1 N 
299:!58.4 327 274 52.7 
表-5木材内蔵コンクリートの圧縮剛性(kNjmm)
平均値の95首信頼区間 加算圧縮剛性[式(3)1 K， K。
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円筒CFT 木材内蔵CFT CFT 
図 4CFT短柱の劣化抵抗率
o内 圧縮剛性の計測値/加算圧縮岡IJ性[式 (4)J 
仁コ木部仁ココンクリート部.鋼管部
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